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摘要:1992 年在武夷山竹叶青 T rimer esurus gramineus stejneger i(Schmidt)小肠内采得 1 种蛇带属绦虫 ,形态较为特




虫体为中等大小 ,长 150 ～ 286 ,最大宽度 0.8 ～
1.0.节片多为长大于宽.颈节宽大于长 , 0.172 ×
0.602 ,早期未成节长宽略等.生殖孔不规则交替开
口于节片侧缘中部略前处.
头节 ,大小为 0.411×0.421 ,有明显顶突 ,但无
顶端吸盘.头节具有 4个近圆形吸盘 ,大小 0.150 ～
0.190×0.160 ～ 0.206.
成节 , 大小为 1.66 ～ 1.95×0.50 ～ 1.01.睾丸
80 ～ 100枚 ,大小为 0.025 ～ 0.050×0.018 ～ 0.030 ,
分布于节片两侧 、卵黄腺内侧子宫以外的区域 ,约占
节片横径 1/3的范围.阴茎囊锥管状 ,位于节片中部
偏前处 ,在泄殖腔内.阴茎囊大小为 0.189 ～ 0.237
×0.096 ～ 0.112 ,约为节片宽度 1/3 ～ 1/4.卵巢位
于节片末端 ,分左右两叶 ,中间以狭部相连.卵巢大







宿主:竹叶青 Trimeresur us gramineus stejnegeri
(Schmidt).采集地:福建武夷山自然保护区先锋岭.
2　讨　论
本种与近似种菲律蛇带绦虫 (O .phi ll ipsi)和
响尾蛇带绦虫(O .tr imeresur i)比较[ 1～ 3] ,头节较
小 ,约为后两者横径的 2/3;吸盘(0.16 ～ 0.21)小于
菲律蛇带绦虫(O .phi llip si , 0.20 ～ 0.30);睾丸(80
～ 100枚)少于响尾蛇带绦虫(O .Tr imeresuri , 100
～ 108)和菲律蛇带绦虫(O .phi ll ipsi , 170 ～ 230),
　图 1　武夷山蛇带绦虫未定种
1.头节 　　 2.成节
　Fig.1　Ophiotaenia sp.from Wuyi Mountain
且明显较小;阴茎囊(0.189 ～ 0.237 ×0.096 ～
0.112)小于响尾蛇带绦虫(0.27 ～ 0.34×0.136)和菲
表 1　武夷山蛇带绦虫未定种与近似种比较
Tab.1　The comparison of Ophiotaenia sp.from Wuyi Mountain with its similar species
特征 Ophio taenia sp. O.tr imeresur i O.phillip si
头节直径 0.42 0.75 0.670
吸盘直径 0.16～ 0.21 0.16 ～ 0.25 0.20 ～ 0.30
睾丸数目 80～ 100 100 ～ 108 170 ～ 230
睾丸直径 0.025～ 0.050×0.018 ～ 0.030 0.027～ 0.080×0.027～ 0.063 0.085 ～ 0.108
阴茎囊大小 0.189～ 0.237×0.096 ～ 0.112 0.27～ 0.36×0.136 0.360 ～ 0.380
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Abstract:A species of cestode collected f rom snake Trimeresur us gramineus stej neger i(Schmidt), in
Wuy i Mountain in 1992 was described and recognized as Ophiotaenia sp.
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